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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE' LA GUERRA
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
PARTE OFICIAL de campañas topográfica, táctica y logística que.han de efectuar, l'aspectivamente, los alumnos Gel
primero, segundo y tercer curso; así como los viajes
de instrucci6n y visitas de establecimientos que to-
dos aquéllos realizarán, comprendiendo dichas prá.c-
ticas y viajes los trabajos y estudios que á oonti-
nua.ción se expresan, en los plazos que á cada ejercicio-
se señala.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey ('1: D. g,) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de la no-
vena división, Don Manuel Ruiz Rañoy, al capitán de
infantería, D. Basilio Augustín Tosantos, destinado
actualmente en la Caja de recluta de Huesca núme-
ro 77.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
L efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
.Madrid 8 de mayo de 1913. ~
LUQue '
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General, de la ter-
Cera división, D. Ram6n Pérez Ballesteros, ,al co-
mandante de infantería, D. Antonio Pastor Cano,
qUe se halla en situación doe excedente en esa región.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento
Y.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
a.nos. Madrid 8 de mayo de 1913.
LUQUI!
Señor Capitán general de la seg1mda región.
Señor Interventor general de Guerra.
'.'
SeccIón de 'Estado Havor v.Campafia
VIAJES DE INSTRUCCION
Oircular.· Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el General Director de la Escuela Superior <de~erra. y de acuerdo con lo pl.'Bceptuado en el artículo
O de las instrucciones para el ·régimen de aquel
( entro y real orden da 27 de marzo último, el. Reyq. D. g.~ ha. tenido á ~ien, aprobar los proyectos
, Primer curso.-Campaña topográfica..
Del 1.2 al 30 de junio.
Se ejecutará un plano, cuya extensi6n se ca.lcula
en 10 ó 12 kilómetros cuadrados, en una. es~
de 1: 5.000 con equidistancia de 5 metros en las·
curvas horizontales, en los alrededores de la. villa.
de las Navas del Marqués (Avila).
Para fundamentar dicho plano, se medirá una baoo
en que se apoyará la triangulación, exigiéndose en
aquélla un error relativo que no pase de 1: 10.000 y.
en ésta de 1: 5.000. '
Oon los alumnos se formarán diferentes grnpos
dedicándose á los trabajos de triangulación y :rp-
lleno de la misma, haciendo uso de taquímetros y.
brújulas tae¡uimétricas, empleando también el método
fotogramétrlCo.
Sel!Undo curso.-Campaña táctica.
Del 1.2 al 30 de junio.
Se desarrollará entre el terreno comprendido en-
tre las carreteras de El Pardo, Galicia y Extremadura,
procediendo progresivamente, empezando por un raco-
nocimiento de la zona, que sa llevará á <Jabo por
todos los alumnos, quienes se ejercitarán, á la vez.,
en' la elección y reconocim1ento de posiciones adecua-
das á los diversos fines tácticos; seguirá á esto, la.
ejecud6n de varios temas relativos á las situaciones
de marcha, reposo y combate, dando principio por
los correspondientes á columnas mixtaB con los re-
ducidos efectivos de pie de paz, ,y continuando con los
de bngada mixta y división en pie de guerra. •
Para estos temas se distribuirán entre los alumnos
la dirección y mando de las unidades orgánicas· ,qne
se supongan, con lo que todos tendrán ocasión de'
ejercitarse en cuanto se relaciona con los diferentes
supuestos, señalándose con precisión la situación en
el terreno de cada 'unidad para que, hechas las necesa-'
rias rectificaciones, se l1~e á la colocaci6n defini-
tiva y á la apreciación de las. disposiciones de con-
junto, en la totalidad. de la zona ocupada, haciéndose
el debido juicio. crítico.
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Del 15 de J1Ulyo al 14 de junio.
I .¡
Parn. .la marcha ordenada/ de estos trabajos, el
alumno designado como jefe principal de cada gran
unidad, auxiliado por los que se le señalen, consti-
tuyendo BU cuartel general reclamará de todos los
demás los dO{lumentos, partes, croquis y noticias
que en la realidad habrían de darle, todo lo cual,
unido á las órdenes y disposiciones de mando que
alquél dicte y á las instrucciones que se le den;
constituirán los elementos para la memoria expli-
cativa de las operacion€s.
.Tercer curso.-Campaña logistica.
[
Tema.-Row las relaciones diplomáticas con una
nación europea, y en previsi6n de una guerra pro-
bable, se ordena la movilizaci6n del ejército espa-
ñol y la concentraci6n en actitud defensiva de una
parte considerable de sus fuerzas en la costa S. O.
Con tal objeto, y, prescindiendo de lo que se dis-
ponga para la vigilancia y defensa de las demás
costas y fronteras, se ordena la organización de un
ouerpo de ejército que se ha de concentrar y desple-
.ga.r estratégicamente en el litoral del Mediterráneo
'7 1 del Atlántico, comprendido entre .la plaza de AI-
':gecíras (que supon€mos debidamente guarnecida) y
:la, frontera de Portugal, con la doble misión de cubrir
:m. entrada. al interior de la Península y atender á la
'Vigilancia y defensa de la cesta para impedir un des-
'embarco, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la
posibilidad de que pueda ser preciso el transporte
del total ó parte de estas fuerzas á nuestras plazas
de Africa, en' cuyo caso serían :relevadas por otras
fuerzas procedentes del interior. '
Paralelamente, al desarrollo de este trabajo se ve-
rrifieará. otro que en la realidad hubiese sido pre-
liminar, consistente en el reconocimiento de la indi-
cada. zona y de sus recursos y condiciones de toda
especie, desde el punto de vista militar, como lo
verificaría en dicho caso una. comisión de oficia-
les de Estado Mayor.
Ambos trabajos 'darán lugar á los temas particu-
lares y estudios parciales siguientes:
I,igero estudio orográfico, hidrográfico y geológi-
co de la. costa comprendida entre la bahía de Alge-
eiras y la. frontera de Portugal.
Estudio de las vías de comunicaci6n que surcan'
la. zona. y de su importancia estratégica en la doOfen-
siva.
Breve estudio de la movilización española con re-
ferencia principalmente á las fuerzas que se utilizan
en esta. campaña.
Memoria general sobre las condioiones defensivas
de la costa objeto del estudio según la nación con la
que haya más probabilidades de una. guerra.
Influencia de nuestras plazas de Africa y princi-
palmente de Ceuta, en la defensa de esta costa.
Estudio de la parte de frontera de Portugal pró-
xima. á la costa y su influencia en el plan de de-
fensa. que se adopte.
, Reconocimiento de los principales puertos marí-
timos.
Reconocimiento militar de las vías férreas de ma·
yor importancia.
Resumen de los principales sucesos hist6ricos ocu-
rridos en la región. . '
, Resumen de los datos estadísticos relativos á re·
cursol', producción, riqueza y elementos utilizables
existentes en las provincias de esta parte del litoraL
Plan general de concentración. y despliegue del
cuerpo de ejército.
l. Estudio de los transporte.¡¡ por ferrocarril de las
'tropas, gaJlado y material ;.~ cálculo de. los trenes,
Qombinaci6n de los mismos~ embarque, desembarque.
condiciones de las estacio~éS y rendimiento de la.
,linea. ;"" .
Distribucidh, acantonamiento y colocaCIón de las
fuerzas. o~
Abastecimiento '1 servicio sanitario.
Oooperación de nuestra Marina de guerra.
Redacción de cuantas 6rdenes sean necesarias para
la realización del plan definitivo adoptado por 108
diferentes Estados Mayores de las diversas unidades.
Prácticas de dibujo panorámico y de fotografía.
como complemento de información.
Los trabajos que han de preceder al plan de Con.
centraci6n, se realizarán por los señores oficiales
alumnos antes del viaje, así como los referentes á
los transportes, dejando en unos y otros amplitud
bastante para rectificar 6 ratificar las decision'tlB
tomadas después del reconocimiento del terreno•
VIAJES DE INsmUCCION y VISITAS DE ESTABLECIMIENTOS
Primer curso
Del 16 al 29 de mayo.
Visitarán en Zaragoza, Logroño, Vítoria y Avila, los
cuarteles, hospitales militares, parques de suminis-
tro y demás establecimientos, tanto civiles como
militares, que radiquen en dichas poblaciones y que
contribuyan á perfeccionar los conocimientos adqui-
rridos durante el curso.
~'
Segundo cUJ'S()¡.-l.a clase de elección.
Del 16 al 31 de mayo.
Visitarán en Toledo la 'estación sismo16gioa, en
Tortosa el Observatorio del Ebro, en Barcelona. los
establecimientos de carácter astronómico y meteo-
rológico allí existentes y la estación del péndulo en
Coca 6 Valladolid.
Se~ndo curso.-2.a clase de eleccioo.
Del 14 al .31 de mayo.
En Sevilla, Granada, Oviedo y Trubia estudiarán
el funcionamiento de las fábricas de armas, pól-
voras y explosivos.
Segundo curso.-3.a clase 'de elección.
Del 16 al 31 de mayo.
Visitarán en Madrid el Centro electrotécnico y en
Carabanchel la estaci6n radiotelegráfica y el aero-
dromo de Cuatro Vientos. En Guadalajara el polígono
de aerostaci6n, en Zaragoza el regimiento de Pon~o­
neros y en Barcelona la estaci6n radiotelegráflC3
de Montjuich y la fábrica de autom6viles «La ms·
pa;no-Suizw.
Tercer curso
Del 15 {Jl 29 de jUllio.
En el Ferrol estudiarán las zonas industrial<8S _~~l
arsenal y del astillero..La zona militar del arsell"'"
el valor de las rías de Ferrol, Ares, Puentedeume, Bada.
Betanzos y Ooruña y visitarán el cuartel de Nues~;ll
Señora de los Dolores, el hospital militar, estaclOU
torpedista, castillo de San Felipe y la Palma y :&v
tería.s.
De real orden lo digo á V.E. para su conoc'iroi~to
y demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchoS anos.
Madrid 8 de mayo de 1913.
LUQ.uJ: :
Señor.• M
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SeccIón de Artlllerln
9 de mayo de 1913
SeccIón de Intendendo
MATERIAL DE ARTILLERIA
E¡omo. Sr.:' El Rey eq. D. g.) se ha servido
aprobar el presupuesto importante de 6.508,20 pe-
setas formulado por la Junta faoultativa del Ar-chiv~ faoultativo y Museo de Artillería para la ad-
quisioió:q. de varios erectos pa¡:a camión-automóvil
con destino á la brigada automovilista de Ceuta,
cargándose la expresada cantidad á la partida de
recornposioiones de armamento y material de Arti-
llería que figuran. en la seoción 12.11<, acción en Ma-
rrueOOS, capítulo 4.0, arto 1.0 del 2.0 conoepto del
vigente plan de labori3S del material de Artillería.
De re&< orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
ylélemás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerm.
.. .
Secdon de IngenIeros
ASCENSOS
Exomo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el
:arto 1.0 transitorio de la ley de 15 de ~ulio de 1912
{O. L. núm. 143) y en la real orden oll'cular de 10
de marzo próximo pa.gado (D. O. núm. 57), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conoeder el ascenso á la
categoría de brigada, por haber sido declarado apto
para él, al sargento de Ingenieros del regimiento mix-
to de dicho cuerpo de Melilla, Juan .Antonio Ruiz Le-
llesma, debiendo' ser alta el interesado en su nuevo
-empleo y en el citado regimiento en la revista de
comisario del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 7 de mayo de 1913.
LUQue .
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor ~eral de Guerra.
OUERPO AUXtlLIAR DE INTERVENOION
Excmo. Sr.: 'Vista. la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de abril próximo pa.gado, promo-
vida por el escribiente provisional del Ouerpo auxiliar
de Intervención,' prestando servicios en comisión en el
de Intendencia, Juan Benítez Guerrero, en súpliC8t
de que al terminar los sais meses de prácticas re-
glamentarias, se le conceda el ingreso definitivo en
el último cuerpo citado, el Rey eq. D. g.) se ha
servido desestimar su petición por carecer de de-
recho á· lo que solicita, cOlf.servando sin embargo
el que tiene para renunciar al ingreso en el cuerpo
elegido, con arreglo á lo prooeptuado en la real
orden de 3 de junio de 1896 (O. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 7 de mayo de 1913.
LUQUC
Señor Capitán general de Oanarias.
* ,¡: *
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio en 12 de diciembre último, desem-
peñadas en los meses de septiembre, octubJ:!'l' y no-
viembre de 1912 por el personal comprendido en la
relación que á continuación se inserta, que comien-
za con D. Nicasio de Aspe Baamonde y concluye
con D. Eugenio Almón Ogando; declarándolas in-
¡demnizables con los beneficios que señalan los ar-
tículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 .de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general da la octava región.
Seño;!: Interventor general de GuerIa.
~
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Sanidad ..•...•...••• Sub.or 2.a • •• • Félix Estrada Catoyra ¡ •••.
Idem . . . . . . • • . . . . • . . . ) El mismo ••••..... , . • •...•
Idem ...•..••...•. ' . . ) El mismo .•.•.........•••.•.
Zona Pontevedra, 54 •. Lar teniente. D. Eugenio Almón Ogando •.••
Idem •.••..•.•....•.. ¡Oficial 1. 0 ••• \ » Luis Encinar Pérez ••••.• "110. Y1IllFerrol .
Idem •.......•.... '" Otro 2.°.. ... ) Maximino Moyano Pascual. 10 Y11 Idem ••..
Intervenci6n •...• • Comisario 2.3 ) Francisco Tella Taboada .•. ID Y 11 Vigo .••.
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ro y 11/ Ft::rrol. .. Coruña ....•••. Cobrar libramientos .•.•.
ID Y 11 ¡Idem ••• Idem •..•..•.• Idem.............. . ...
ID Y 11 Betanzos. Idem .•••....•. Idem .••••..••...••..
24 Idem....• Ferrol...... .• Conducir caudales ••...
24 Lugo •••. Monforte y Mon-
doñedo •••••• Idem .•..•.•••.•.....•.
fntendencia. ' .•.••••• ISub.te de 2.a .1 ) Francisco Lamas Pull •••••• 1ID Y11 Corufia •• Ferrol ••.•••••. Otorgar una escritura para
asegurar suministro de
pan .•...••.•..•.•••
Coruña •..•.... Cobrar libramientos •.•. I1
Idem ....•••••. Idem ...••..•••...••.••
Pontevedra,San- .
tiago y Tuy .. Pasar revista de comisario
10 y 11 ~oruña •• Lugo ••..••..•• Vocal de la comisi6n mixta
10Y 11 Idem •.. Idem Idem ••.......••.•.•••.
10 Y 11 Idem Idem .. '.' Idem , .
24 Ponteve-
dra .••. Estrada y Vigo. Conducir caudales ..••.•
Com.a Art.a Ferro!. ••• l.er teniente. D. Santiago Romero Durán .••
Idem .••••..•..•••.. Otro....... ) Pedro Iglesias Sierra ••••••.
Zona Betanzos. S4 ••.. Otro. ••••• :& José Pérez Pazos •.•.••..••.
Idem. .••.•....•... l) El mismo. • . . • • •• • •••.•••••
Idem Lugo, 13 .•...•. l.er teniente. D. Raimundo L6pez Regal ••.•
Madrid 6 de marzo de 1913.
'" * •
LUQUE 1-'
te>
1-'
C!)
4~' • _ .. ~ ••• "'-....._"~_ .. _.~."
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio en 18 de febrero próximo pasado,
desempeña.das en el mes de enero anterior por el
personal comprendido en la relación que á conti-
nuación se inserta, que comienza con D. Faustino
Alv.a,rgonzález Matalobos y concluye con D. Agustín
Velloso Rodríguez; declarándolas indoemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del regla·
mento que 'en la misma s'e expresan.
De real orden lo di¡o á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 6 de marzo ¿¡'e 1913.
LUQUE
,señor Capitán ,general ¿¡,~ la séptima región.
Señor 'Interventor fieneral de Guerra.
~
~
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Día I Mes tAño IDla I Mel 1 Afto
~
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Comblón conferida
PUNTO
Retaci6n qU6 se cita
'" p.~ ~1U~~1~~~;· .=-¡ 11e¡:j ... '" de BU donde tuvo lugar~CD(l)...,
~!!e.~ residenola lacomidón 11 1 I I 1--1--11-1----: ~.~ i' . 11 _
NOMBRESOlailel.uerpos
8 I
5, 5
21 4
21 3
30 1
. 181 I I 2I ! ' 1I
Lu.Qu~
a • ~. á ¡D. Faustino Alvargonzález Ma-I I'¡'G" O . I'Cobrar la consignaci6n del¡Reg. Inf. PrínCIpe, 3.. Caplt n:.. . • . talobos .•.......•....•. I 24 IJón.. vledo • .. • ..• ¡ desta?amento \ 30
Zona de León, 44 ..... I.er temente.• Tlmoteo Bernardo Alonso.. 24 Le6n.... Astorga .••.••. Conducir caudales •...... 11 2
Idem de Valladolid, 45, Otro........ • Antonio Torres Guerrero... 2~ l¡valladOlid Medina del Cam-
po "" ti' f • •• Idem. ... 11 ••••• l. •••••• 1
Idem de Zamora, 46.. Capitán..... ) Pedro BartoloméBlanco.... 24 Toro.... Zamora ..•. , ... Idem •...••....•.••.•... 11 1
. Asistir á la Junta de di-
rectores de las Acade-
, mias militares, p resi-
AcademiadeCaballeríalCoronel. "'1) Toaquín RosellóCurto...... !10y11!V 11 d l'dlM d'd j dida por el General} 8
Idem : Capitán ) Antonio Ferrer de Miguel .. IOYI1\ a a 01 I a n Jefe de la Sección de
.. Instrucci6n, Recluta-
miento y Cuerpos di-
versos .
Desempeñar su cometidOltenero.
C 8d I . d . ·c· d d en las obras que ftstáno~. d ~Rngde~leros e/M.o de obras.1 ) Tosé González Alegre ..•... II0 Y 11) kUd ~ ISalamanca ... .1 llevando á cabo en el 41,
1U a o ngo .....í ¡. o ngo\ l Parque Administrativo !
de: Campaña ..
Fábrica de Trubia .... IMédico 1.°.•. 1 ) Miguel Parrilla Baamonde .. 110 y 1I1ITrubia .•. \Oviedo •..••. IIConcu~r~rá la ?esi6n de lall
• Comisión mixta de re-
clutamiento.. •. . . .. .• . 8
Intervención militar ... Oficial 1.° .•. • Ramiro López Pérez .•.••.• 10 YII Valladolid Zamora •...•... Intervenir los servicios de
. la plaza 1I I
Idem. • . . . . . • . . . . . . . . ) El mismo.•.. , . • . . . . . . . . . • . .. 10 y II Idem . . .. Idem . . • •. .•.. Pasar la revista de Comi-
sario. •. • .••...'. . .. '1118
Idem., .........•••.. Comisario.. D. Joaquín Torres Crespo •..•. 10 YII Salamanca Ciudad Rodrigo Idem................... 19
Idem. . . ... .•.•• .... ) El mismo. . . . . .. • .•.....••. 10 Y11 [dem .... [dem .........• Intervenir los servicios de
la plaza ••..•..•.....•. 11 30
Auditoría de Guerra. Teniente au-
ditor de l." D. Agustín Velloso Rodríguez 10 y 1I Valladolid Oviedo •...... AsesorarConsejodeGuerrall 17
Madrid 6 de marzo de 1913.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisioMs de que V. E. di6 cuenta
á. este Ministerio ·en 13 del actual, desempeñadas
filn los meses de marzo y mayo á diciembre de 1912
"f Qnero último, por 01 personal comprendido en la. :re-
lación que á continuación se inserta, que comienza
con don Ricardo Murillo Loyola y concluye con don
Fernando Díaz Aguado, declarándolas indemnizables
con los beneficios que s·eñalan los artículolil del ¡,¡-
glamento que en la misma se expresan.
De real orden lo dilio á V. E. :para iU conocimiento
y idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l:l
Madrid 7 de marzo de 1913. •
LUQUE: P
Señor 'Oapitán general da la primera ra¡¡i6~. g.
Sañor Int9rvento:r g-.nera.l de Guerra. 13
'"'"É5'
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Oomillón conferidadonde tuvo lugar
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PUNTO
de IU
reIlidenci&
~
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OCD ~CDr~o~: :1 ~
NOMBRES
MES DE JUNIO DE 1912
MES DE MAYO DE 1912
MES DE AGOSTO DE 1912
MES DE SEPTIEMBRE 1912
I1 ... -fj'I~IA"I~I~I'"
. I ¡ASistir como vocales á un ll I 'BadaJoz., Zafra.......... Consejo de Guerra ..... f 8 marzo.1 19121 10lmM'zo·1 191211 3
I .. I
Practicar observación á lOS(
. . mozos útiles condicio~D. IndaleclO Blanco Lón lloY IIIIBadaJoz •. ICácere¡¡ , .• , nales ante la Comisi6n 28Imayo., 19121»
11 ","'t, do ",,¡u,,m,onto·
1
Practicar observación á los
I mozos útiles condicio..~ ,. . I 1""
• ••.. , nales ante la Comisión I Juma. 1912 14 Juma.. I 191211 14
MES DE Jl!LIO 1912 I 11 I _ 11 mixta de reclutamiento'lD. José Pérez García-Argüelles 10 y II Madrid... Mel.illa. '...... ,. Efectuar las operaciones
de licenciamiento .• , ••• 11 261julio .1 19121 :t
D. Indalecio Blanco L6n lro y IlIIBadajoz •• JCáceres,.
Ola.e.euerpo.
Reg. Vad Ras, 50 , .•. ¡Capitán..... ID. José Pérez García-Argüellesl 10 y I IIIMadrid.. IMelilla .••••••••¡/Efectuar las operaciones
. de licenciamiento .•.•• 11 Ilagostol 19121 91agostol 191211 9
Reg. Caz. de Villarro-/Méd. °bledo, ,,' do<:ab.'.' "0 L .•
Reg. VadRas, 50 .••.. ,Capitán ..••.
MES DE MARZO DE 1912
Reg. Caz. de Villarro_jCaPitán ..••. ¡D. Ri~a,rdo Murillo LOYOla.,.,!
bledo, 23.0 de Cab.a.Otro .... , ..• »Emlho López-Tello Peñas •• 10Y 11
Otro ....• , •. l> Pedro Timénez Recio..•••••
RoO. C~. do Vill",,j .,
bledo, 23° de Cab.a..\MédlCo l .•.
I1ocbre.1 19u1 12locbre.1 192211 12 ¡
IC o n ti51 núan.
11
>~
1I
{
Marcharon á dicho p¡;¡nto/
. con m?tiyo de la huelga¡, 261aepbrel 19121 :t
ferrOVIarIa, .•..•••.••. 1
1I
I
t
Marcharon á di..;ho punto
• ' , con motivo de la huelga
, f€rroviaria.. ; ••••• ~ •••• J
Comandante. D. Alonso Saavedra Vicent., •• ¡'
..
cap~tán .•• ',' »Va~~~t~~,:~~~~t,e,~~i.~~~~~~~
Otro. •• ... "Miguel Alvarez García.,. .,
ILer teniente. l> Gerardo González Longoria.
H' d P {Otro , l> Humberto Mariategui Pérez. IAlealá delRe~. u~~r~ be a a- Otro........ »José Arroyo Aparicio .....~IO y Il¡ Henares.¡Zaragoza .....
Vla, 20, e a .... Otro..... ,.. ~ Antonio Ferrer Antón..••., '
2.° teniente. »Luis Fernández Maquieira .•
Otro....... :. José Ligues Aranguren .. '.
Otro .•••. .. :t Fernando Fernández Pérez .
Médico l. °" :t Enrique Gallardo Pérez ...•
Veterin.o 3'°. II Martín Orosio Condes ......i·' MES DE OCTUBRE DE 1912/'
R H ' d P , 20 °lcomandante. D. Alonso Saavedra Vicent····t Alláe. uso e aVla,.. , . ' ca d
d
g
C b 11' 'Capitán. .• • ~ Valentm VerástegUl F e r _ 10 y ll) H elZaragoza •••e a a er!<i,...... ~ d enares\
. nCl.n ez "JI" ."... . J .
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NOMBR:g~ClaeelCuerpo.e
4lidem .11912 . 28 idem .1 1912 11 25
41idem, 1912 j 27 idem. 1912 24
4 idem. 1912 ' 28 idem. 1912 25 <.Q
'd 1 idem. 1912 g-4 1 em. 1912 27 24
4 idem. 1912' 25 idem • 1912 22 ~4 idem. 1912 ¡ 25 idem. 1912 22
4 idem. 1912 24 idem. 1912 21 o
4 idem. '912' 24 idem. 1912 21 P,
4 idem. 1912 ' 24 idem. 1912 21 CD
4 idem 1912 24 idem. 1912 21 J--o'<.Q
4 idem. 1912 J 24 idem ",1912 21 J--o'CID
1912 I 25 idem. 1912 2
1912 27 idem. 1912 25
1912 28 ~dem. 191211 1
1912 29 Idem. 1912 3
5.0 reg. montado Art.a IVet o JO i ) Francisco Javier Martínezl
. ., ... '1 García.••••.•.•••••.•••• \10 y 11
~
p
t
I
-,
2
2
7
7j
12
22 lnobre'j 1912
29lidem. 1912
1210cbre.1 Í9 12
IS}diCbre¡1 912
18 idem. 1912¡
»Idem .••....•.•..••••
Capitán .•••• D. Miguel Alvarez·Garda .•••.•1
Ler teniente. ) Gerardo González Longoria.
Otro.. • • • . •• ) Humberto Mariategui Pérez 11 I 11 •
Otro... . . .•. »José Arroyo Aparicio.:. • .•. Marcharon á dicho punto
Reg. Húsares de Pavia,JOtro.. :..... t An~cnio Ferrer Antó~.,'. " 10 Y IIIAlcála de!Z goz con motivo de la huelga I10cbre \19120.0 de Caballería. , .\2.0 temente. ) LUIS Fernández MaqUlelra •. \ ¡ Henares\ ara a ••• , . • • fer o' . • 2
Ot J é L· A I r vlan;¡.... .. ......ro.. " .•. »os 19ues ranguren.. • . . I I
Otro ', »Fernando Fernández Pérez . .
Médico 1.... ) EnriqLle Gallardo Pérez.. •
, I Vetoo 3.0 '" ) Martín Osorio Condes ......
Z~na de Ciudad Real, 6 T. coronel. ., ) Ricardo Enamorado Soto .•• ' Alcázar.. Alcázar.•..• ,... \
ldem.. ••••••••.•.• Comandante. ) José Calvo Rodrlguez . • . . . . C i u dad '
Real ••• Ciudad Real ••••
Idem, Capitán ••• ,. ) Luis Rojas Peralta... .••. •. Alcázar •• Alcázar .
Idem 1,er teniente. ) Carlos Amores Cantos R.O.~o- C i u d a di
. . Ilr::~~de Real .•. Ciudad Real ... , Del~~ados de la Aut0:idad
Ide~ reclutamIento Ba- T. c?ronel... e Anton~o Batl!e Pérez:. . • • •. '1l di- Zafra.•••• Zafra...... . • • • • milItar en la~ estaCIOnes/
daJoz.•••... , ••. , •. CapItán .•.•• ) Antomo Bellido Barnentos. diciem- Idem ...• Idem ..• ,.. ••• del ferrocarnl. ...•••..
Idem íd. de Cáceres.,. Co~andante. ) Santiago García 1?arberá.•.• ~í~:'l- Cáceres .. ¡Valencia de Al-
Idem .. .. . .. • .. .. .. .• CapItán..... J Arturo Mena ROIg. • .. .. • .. Idem .... í cántara... ..., .
Idem •.•..•..••. , .•. Comandante. ) Francisco Oliva Piñero.,... Plasencia.!PlaSencia, Casas
Idem ..• " .•• , .•.•.••. Capitán..... »Ernesto Pérez Gancedo. .•. . Idem. •.. y Baños de
Idem .• ; • • • . .• • •...• Otro.... •• »Santiago González Ortega. . • Idem . . • Montemayor••
MES DE NOVIEMBRE 1912 ¡
Eón. Caz. de Arapiles.. IT. coronel... ID. Luis Carniago Martlnez..... lO Y JI Alcalá de
Henares! Madrid 'l/vocal de laJunta detáctical121 Inobre'l 1912
El mismo.••.••••••.••••••••• lO Y 11 Idem •.••IIdem ••..• , •••• Idem............ ".... 28 idem., 1912¡Representante de la Auto-). ..!Ci u dad Argamasila de ridad militar en la inau- .Zona de CIUdad Real .• ICoronel. •• ,ID. Jerómmo Aguado UzqUlano·1 la y 11 ( Real ...l AI~a......... ;~r~~~~~ .~~ .~~ .f~~~~~~~l 24hdem •
. lFormar parte como vocal!del tribunal de oposi-
Getafe •••IMadrid.. ••••.• ciones para ingreso en 3lidem.
e~ cu~~po de Veterina-
namlhtar .•••.• , •••.••
Acad.a de Ingenieros..• ICoronel. • .. ) José Madrid y Ruiz, .....• ,. 10 Y 11 Guadala- 11 I¡jara.•. , Idem .••••.••• Vocal de la Junta de táctica 28 idem .
Intervención militar del . . a .. Intervenir concurso de .
l a'ó ¡Comlsano2. ) Salvador Lorenzo Alén..... 10Yll Cáceree .. TruJlllo ....... \ pro o 'c' 2711dem.al. regl n .•.•.... J ' ¡ P SI IOnes•..•.••..
\
MES DE DICIEMBRE DE 1912 . 1I 1I ~
VarIOS de la pro-
ltstado Mayor general. Gral. brigada D. Domingo Recio Martinez •.. 10 Y 11 Badajoz ••l vincias de Ba-lpasar la revista de arma-I u)dicbre¡ 19u
A-yudantede campo Capitán. '" , Julio Recio Andreu lO Y 11 Idem.... dajoz y Cáce- mento 'á los cuerpos 1 12 idem. 1912
re................. 11
.." .
nmu r.g:gg PUNTO _ q•••""ro>,.~ _ q_"""n. ¡a;=S"o Obser-l:1¡,Qo.~-
NOMBRES e~~~ . Comisión conferidaOuerpos Clases ¡:¡. !:; de In donde tuvo lugar vacJones~(t) CD
: ¡ el~ residencia la comisión Dia Mes Afio Dia Mes Año ~
: ~ 7 f -II~'--- -- - -- ---
~.o reg. montado Art.a. Comandante. D. Julio Fuentes Alvarez ..•... 10 Y 11 Vicálvaro. GUlidalajara..... 16 dicbre 1912 16 dicbre
191211 1[.em ............... Otro........ " Vicente Almodovar Gil. .••• 10 Y 11 [dem ..•. Idem .••••..•. 16 idem. 1912 16 idem. 2
retare, Ale"¡' de5." idem id •...•••••.. qtro. ..•... » Francisco Coello y Pérez del Henares, Ciu-
Pulgar..••••.•..••.• , ••. 10 Y 11 Getafe. . • dad Real y AI- 9 idem. J9 12 19 idem. 1912 10
[dem •..•.••••.•••.•• Armero. .• ' JI Victorio del Rey Guijarro .. 10 Y Il Idem • . . . cázar de San 9 idem • 1912 19 idem. 19 12 10
Juan .........r,n<onel.• JI Manuel Estrada Loresecha. 10Y Il Madrid... Avila •••••.•••• Pasar la revista de arma- z idem. 1912 3 idem. 1912 2
Parque regional de Ar- M.O talleJ ar~
JI Faustino Valdés y Torres •• 16 Idem . • •. Idem •..••••••• mento á 10i cuerpos. •. 2 idem. 1912 3 idem • 1912 2tilleria de Madrid ••• C merad e:.
aman an e. ~ Mari"b Santana Ortiz .•.•••. 10Y Il Madrid •. Cuenca ••.••.•• 13 idem. 1912 14 idem 1912 2
M.O taller l. a ~ Faustino Valdés y Torres •• 16 Idem ...• [dem •••••••• 13 idem. 1912 14 idem. 1912 z
.l"'fr" Vm.nue..Dep,o arm.o Badajoz .•• Comandante. JI José Martinez Thomas ••... 10 Y 11 Badajoz.. de la Serena, 12 idem. 1912 18 idem • 1912 7[dem •••...••.••••••. M.O taller 3. a JI Adolfo Alvarez Alvarez •••• 10 Y 11 Idem .•• '. Cáceres y Pla- 12 idem. 1912 18 idem. 1912 7
\ sencia •.•••.•
Archivo facultativo y~Obreroaven-
» Tulio Rodríguez Sánchez .••. 16 Madrid •. Guadalajara • • . . 16 idem . 1912 16 idem. 1912 1Museo de Art.a••••. tajado de l.a
Intendencia militar. .. Mayor.... • l) Vicente Escartin G6mez •.. 10Y 11 Cáceres •• Trujillo ••••••• '¡IContrataci6n de servicios'1112 idem 1912 14 idem. 1912 3[dem ................ Oficial 3'° ••. ,. Ernesto Sellés Rivas ..•.•• 10 Y 11 Madrid .. Cáceres .••••• :. Subasta de subsistencias. 6 idem . 1912 8 idem. 1912 3[dem •••.••••••••••. Otro........ ; Augusto Avilés Linares •.• 10 Y 11 [dem ••.. El Pardo ••.••• ~Revista semestral de edi-~ 13 idem • 19 12 13 idem. 1912 1
Idem....... ......... JI El mismo.......... , ..••••.• 10 Y 11 Idem •••• El Escorial.. • • . ficios militares. . •• •.. 14 idem . 1912 14 idem 19J2 1
1'36n. Caz. Figueras. . •• Ler teniente. D. José Negrau Bley........... 24 Idem •.•• Alcalá ..••.•••. Conducir caudales. • • . • . 27 idem • 1912 28 idem 1912 2
[dem íd. Arapiles.. ... T. coronel.. JI Luis Carniago Martinez. •• 10 Y11 ¡Allá d ¡Madrid....... Vocal de la Junta de táctica 6 id~m . 1912 7 idem. 1912 2
Idem................ » El mismo ...•••.•••••. , •••• ro y 11 H~nare~ [dem ..•••••••. Idem... ••• ••••.•••.•. 18 !dem • 1912 19 idem. 1912 2
[dem •••••••.••••• f •• Capitán ..•.. D. Emilio González y P. Villamil 10 y 11 Idem .•.•..•••• Idem................... 10 ldem • 1912 11 idem. 1912 2
Zona de Cáceres. • . . .• Otro.•••.••. JI Manuel Pernia Malina .••.. 24 IICáceres •• /Plasencia •••••. Conducir caudales....... 2 idem . 1912 3 idem. 1912 2
[dem .••••.....••••.. Otro..•••... JI Federico Reaño García••••• 10Y Il Idem.... Pasar6n •.•••.•• Diligenciasjudiciales .•... 13 idem. 1912 19 idem. 1912 7
[dem Ciudad Real. • .• Coronel. ••• ~ Ter6nimo Aguado Uzquiano. C i u dad Alcázar de San ¡PreSidir un consejo del .d 1912 3 idem. 1912 310YIl l1em.Real .. Juan .... l.... guerra ........ , ........
Idem • . • • •• .••••.••. Capitán .•.•. ~ Isidoro Raez Guerra........
- 11 I1[dem • • . • • • .•••• • • •• Otro........ JI Antonio Toro Calvo Rubio.•
[dem ••.•••.•••••••• Otro..••.•.• ~ Rafael Robles Vega ••••••• ~Vocales de un Consejo def .ldem ............. J ••• Oj:ro , ...... :& Alfonso Mateas Campos. •. 10 Y 11 Idem •••• Idero.......... guerra 1 ldem • 1912 3 idem. 1912 3
Idem .••••. ; ••.•••.. , Otro....... :& Juan Herrera Malaguilla ..•• ( ............ , ...
Idem ••....•••••••••• Otro..•••••. ) Saturnino del Rosario Mau-
ricio. .. .• • . ••• . ••.•••.
Idero .•..••••.••••••. 1.er teniente. t Raimundo Garzas Quintanilla .. rdem •.•. Idem .......... Co,du", <nUd,b.......~ , 'd= . 1912 4 idem. 1912 3
.[dem................ ~. El mismo..•.•.••....•.•.••• 24 Idem .••• Idem......... Idem...... •••••••••••. 25 idem . 1912 27 idem. 19 12 3
Reg.Caz.María Cristina Ler teniente. D. Leopoldo Pozuelo Ochando. 24 Madrid. Aranjuez ....... Idem. •••...••• .•.•••. 29 idem • 1912 30 idem. 1912 2
Academia deIngenieros Coronel .••• » José Madrid Ruiz •••••••••• 10yI1~GUadala-¡Madrid........ \Vocal de la Comisi6n de~ 6idem. 1912 6 idem. 1912 1
Idem................ ~ , E;l mismo .. , ................. 10 Y11. jara.,. Idem.......... táctica. .. .. • .. . .. • .. .. 13 idem • 1912 13 idem. 1912 1
Idem •.••••••••.••••. Capitán •••. D.Juan Casado Rodrigo ••••••.
.0 y H Idem ... r'o'""..... Y"'''u" dm,,"dn, ,amoI Juez i~structor. ........ 19 !dem . 19l2. 20 idem. 1912 :1
Idem • • • . • • • • . • • . . •• Sargento.•.• Vicente Andrés Puigcerver ••• 22 Idem .••• Idem ••.•••..•. Secretario del antenor. •. 19 lclem • 1912 20 idem. 1912 2
Zona de Madrid •••••• Ler teniente. D. Francisco Villegas Martin •• 10 Y 11 Madrid •• Melilla ••••••••• ICondu.cir voluntarios. ••. 15 idem . 1912 31 idem. I91:l 17
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• t':l o (tl1S~~ residencia la comí,ión
________ / I ,. 11:11 11 li-
Madri.d"] de. yn&rzo de 1.4)13.
Zona Getafe•••..•.•• '/I.er teniente. ID. Tosé Blanco Diéguez .•••••.
Intervención militar .• Comisario 2.a » Luis Fernández Muñiz .•.•
!::J
p
J,
:t 11 31lContinúa.
:t 11 6lIdem.~
~
~
)
311idem.11913ii 2'
L~ut!
10leDero.1 191311 5
3°I~dem"119131112
31 ldem.. 1913 3
1912 31 ~icbre 191211 3
1912 31 ldem. 1912 3
1912 14 idem. 1912
11
3
1912 2 idem. 1912 1
20 enel )'11913 13
20 idem. 1913 13
20 idem. 1913 13
20 idem. 1913 13
19 idem. 1913 11
idem.
C!)
19 1913 12
19 idem. 1913 12 p..(l>
31 idem. 1913 3 ~3 idem.. 19[3 ;1
2 idem. 1913 2 '<lo
91idem .1 191311 3¡ I~
¡..¿
.el
....
~
19 13
» Francisco Ibáñez Albert .... 1I0 y IIIIIdem ....
Otro ......Idem ".
Idem .•••••.•.•.• , .•. 1I,er teniente
Estado :Mayor del Ejér-lc 'tácito .•••..••••••••. \ apl n ••• "
Zona de Madrid .•.•... \Ler teniente.
Zona de Getafe • , .... , Capitán .....
t f IMadrid... .. "l/Retirar libramientos. • • •. 29 dicbre
10 y 11 e a e "¡Alcalá Conducir caudales .. " ... 29 idem •
10 Y 11 Cáceres" Trujillo Intervenir concurRO deI proposiciones........ 12 idem •
~ Emilio Chacón Morera, •.• '¡IO Y 11 Mádrid •• El Pardo ••••••• ¡Intervención de revistas. 2 idem •
MES DE ENERO DE 1913 '0'
Academia de Infantería 'Coronel.. ••. D. Severiano Martínez Anido.. Toledo • Madrid. .•••.• \ 8
Idem ...... : •.• " Capitán..... ~ Manu~l Salgado Biempica •. 10y11 Y Idem ..... Idem...... ... . 8
Idem de ArtIllería C;or?nel. .•.•• »Fr~nclsco O.rtega Delgado •. R. o. Segovla .• Idem ••••••••• , Pre.sentarse en el Minlste- 8
Idem ••••.•••.••.. ,.•.• CapItán .•••. ~ Juho Samamego Fernández. oom1l' Idem .•.• Idem ••••••• ,.. no. de la Guerra para 8
Idem de Ingenieros ••• Coronel.... :t José Madrid Ruiz ••..•••.• , ~íC~d:e Guadala~IId trata!;' de los planes deiJ
Idem •....•.....•.... Capitán..... »Nícomedes Alcayde Carvajal :nero jara •.. \ em....... •• enseñanza. h......... .. 9
Idem de Intendencia,. Sub.te de ¡,a. »Manuel Díaz Mui'íoz ••••••• último. Avila .••• Idem ••••• ' •••. 8
Idem . .. ... .,....... Oficial l.o. • »Luis Moreno Colmenares. . Idem.,,:. Ielem.......... 8
Bón. Caz. de Llerena •. ¡CaPitán Angel Aguilar Salas .•••..• '[10 Y 11I Madrid .. Avila •.•••••• "llvocal deunConsejo GuerraI29
Zona de Cáceres. . . . •• Otro........ ~ Manuel Pernia Molina. . • • • . 24 Cáceres •• Plasencia •••••. Conducir caudales. • . • • • . 2
Idem de Cuenca•.•.••. I,er teniente. »Daniel Parrilla Plaza. • . • • •• 24 Cuenca •• Taranc6u ••• '•• Idem................... 1
lReconocimiento de muni-l. o o a' . ciones de la Zona de Cá·2. Dep. rva. de Art, • ¡Capitán.•..• ¡ » Juan Roda Herrero, ••.•••• 1 24 IICáceres •. ¡BadaJoz •••• , ••• ceres y del 2.0 depósito 7. de reserva .•.••••••••.
Centro Electrotécnico I I I 1I I ,Dirigir obras para el mon-~y de comunicaciones (Otro •.•.••• • Tomás Fernández Quintero. 10 y 11 Madrid •• Bilbao ••••.•••. ) t~ge de una estaci6n ra- 1
. ( dIOtelegráfica ••••••••• )enero.
Torrelodones, 11
~a}~a101~tSan Efectuar pruebas de re-t
S ~ geo'vi a,eL~ c~pci6n de estaciones ra· 26
:ai~~~~.:. ~.a:~ dlOtelegráficas •••• , .••.¡
Asistir á la I.a convocato-
. ria de- proposiciones lí-
Intendencia militar .... IMayor .••••. 1}) Vicente Escartín GÓmez•.•. !Io y IIIlCáceres ••ITrujillo .• • •••.¡bres para contrataci6n 8
de servicio de subsisten-
. Clas ...••...•...•.....
~Recibir fuerzas del regi_~~ César Voyer Méndez •.•••• '110 y IIllMadrid •• IAranjuez....... miento de Lusit~nia que 30, regresan de Mehl1a..••.
~»RicardoMandlyRamírez... IOY11 Idem ... Melilla ........ !IConducir voluntarios parall
distintos Cuerpos de la
guarnici6n de Melilla... 19
» Fernando Diaz Aguado ..... \10 Y llIlGetafe •. ,1Madrid .•••••• IIRetirar !ibramientos.•••. / 291Alcalá .••. , ••.. CondUCIr caudales. . • •. .S
:o. o. ndm. 102 9 de r.n.a.yo de 1913
~~l" Excm~ sr.~E~::N~Si~:~~:~~: V. E. cursó: á este Ministerio con su e.scrito de 20 de abril próxi-mo pasado, promovida por el trompeta de la Coman-da.ncia de tropas de IntenC1encia de campaña de ese te-rritorio, Alejandro Garrido Oastro, en súplica de pen-
sión por acumula.ción de tres cruces rojas sencillas del
1.férito Militar que posee, 'el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder al recurrente la pensión de cinco pe-
setas mensuales, por haUaroo comprendido en el ar-
tículo 49 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (O. L. nú-
mero 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y ijemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1913.
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 00 ha illervido
ordenar se efectúe el transporte de un bulto maread~
con B. L. núm. 5.708, conteniendo tiendas abrigos,
desd€! la aduana de Irún á la Academia. de Ar.
tillería en Segovia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. machos
años. Madrid 7 de mayo de 1913.
Señores Capitanes generales de 1:1 primer3.. 1 lIexta.
regiones:
Señor Interventor general de ,Guerra..
• • •
é In-
Señor Oomandante general de MeliÍJa.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido or-
denar se efectúe el transporte de· una muestra de
pólvora desde el Parque de Artillería de Algeciras
al taller de precisión y laboratorio de Artillería.
De :real orden lo digo á V. E. pw:a su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
. años. Madrid 7 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la 'primera región.
Señores Oapitán general de la segunda región
terventor genera! de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aenido or-
denar se efectúen con urgencia los transportell del
material que á continuación se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consi~iente.s. Dios guarde á. V. E. muohos
años. Madrid l:5 de mayo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la ouarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, ~da.,
tercera, quinta, sexta, séptima y ootava reglOnes,
Comandantes generales de Céuta, Melilla J La-
ohe é Interventor general de Guerra.
Transportes qu.e se indican
Establecimiento remitente Nú.IIIero y clase de efectos Establecimiento recepte!:
Parque regional de Art.a de Sevilla. ~
Idem de VI' (Id a enCIa .•..••.•••• " .••
Idem de Barcelona ' ..•..•
em de la Com.a de Art.ll de Pam-
DPlona.....•.•.•.•......•..•.•.
ep.o de armamento de Vitoria... 1Pa~~li~ .~~~i~~.a~. ~~. ~.r::~ .~e .~~1.1~~1
-
~ 150 machetes, modelo 19°7 .•••••••.•••••.•••• Parque regional de Art.a de la Co-Parque regional de Art.a de Madrid.' ruña.225 ídem, íd Idem de la Com.a de Art.a de Ceilta.
I 25 ídem, modelo 1881 Idem de Cádiz. .
50 ídem, íd.. ..•. • Idero regional de Art.a de SeTilla.
10U ídem, íd , .•• ldero de Valencia.
Fáb . . 1 d T 1 d 50 ídem, íd ......•••. ' •.• , •..••....• , ..•..• Idem de Barcelona.
nca naClona e °e o........ 'd íd Id d Z501 em, •..• ' ••.•..•. , .•.. ..•...••.•...• e.m e aragoza.
25 ídem, íd ••.. '" Idem de Burgos.
75 ídem, íd \ ldem de Valladolid.
25 ídem, íd .....•.....•.•.•...••••........ 'IIdem de la Com.ade Art.a de Lanche'
25 ídem, modelo 19°7 Idem de Ceuta.
25 ~dem, ~d , IIdem de Melil1a.
40 ldem, Id ..••..•..• , '... . . . . . • • • •. • \
50 ídem, íd ......•..••••. '.•...••.•...••••.. ~ .
25 ~dem, ~d Idem regional de,Art.a de la C'oruña
25 ldem, Id ...••.•..•.••...•...••..•••••...
25 íde.m, íd .....•..••.•••.•. ' •...•.•••.••••
1
LUQue
•••
Madrid 8 de mayo de 1913.
--------...._------
LUQUe
,
I
l
SeccIón de SanIdad Militar
MATERIAL SANITARIO
a. El(IUo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biena.~f1baJ.- el presupuesto de 820 pesetas formulado en
d 1 pde 29 de marzo último por la Junta económica
d\ arque de Sanidad Militar, para la adquisioión!cla ~terial sanitario que en dicho dooumento se
ClOna, oUYG importe será cargo al capítulo 2.0, ar-
tículo 8.0 de la sección 4.a. del vig,ente pres..puesto-
de este Ministerio. "
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento·
y Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 7 de r.n.a.yo de 1913.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra' J Director
del Parque de Sanidad Militar.
:':Tt
,,'
9 de mayo de 1913
·ExOl'J::)O. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
aprobar el presupuesto de 2.536 pesetas .formulado por
la Junta económica del Parque de Sanidad Militar
. en acta fdoe 5 de abril último para la' adquisición de
dos mellicladores sistema Legardé y que el citado im-
porte &ea. cargo al capítulo 2.l!, artículo 4.0 de la
sección ~.a del presupuesto vigente de este :MInis-
terio.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madri~ '1 Q.e mayo de 1913.
LUQur:
Señar Oapitán general de la. primera región.
Señol"ell Interventor general de Guerra y Director
del P&:rq.e de Sanidad Militar.
Señor..•
D. O. n'l1m. :Jl(lJ.
LIJQUl
E:x;CDI.•• &.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
aprobar .1 ac,ta formulada por la Junta económica
del Parque de Sanidad .Militar en sesión de 18 de
·abril último, para el pago de 398,02 pesetas que dicho
establecimiento adeuda por servicios de transporte
y acarreo/! de material sanitario, y disponer que el
citado importe sea cargo al capítulo 2.l!, artículo 8.l!
de la sección 4."' del presupuesto vigente.
De real orden l() digo á. V. E. pant BU conocimiento
y demál .tactos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1913.
LUQUr:
Señor O&pitán general de la prim'0ra región.
Señorél Interventor general de Guerra y Director
del Pa.rqll€ de Sanidad Militar.
•••
.Sección de JustICIa vAsuntos geuemles
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Cirlmlar. Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida por D. Abelardo Masip y Cortada, vecino de
Barcelona, calle del Hospital núm. lJ.4, representante
general y exclusivo de un líquido especial para im-
permeabilizar telas, denominado «Wilderregen» con
patente de invención, en súplica de que se declare
de utilidad en el Ejército; y teniendo en cuenta
que 101 ensayos efootuados con dicho líquido por
el IIl8titl1.1¡o de Higiene Militar, han dado resultados
satisfactorios, el Rey (q. D. g.) se llia servido acceder
á lo aelicitado. 11
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1913.
LUQur:
* • *
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de a<m.erdo con
lo informado por la Asamblea de la; real y miliÚll
Orden de San Hermenegildo, ha tenido á bien COllOOo
del' al teniente coronel de Infantería D. José GarCÚl
y G-arcía, la cruz y placa de la referida Orden, con
la antigüedad de 6 de febrero de 1899 é igual dla
Y mes de 1909. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añ06.
Madrid 7 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo {le Gnerm 1
Marina.
Señor Capitán general de BaJ.eares.
.. '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de a<nterdo con
lo informado por la Asa.-mblea de la real y militaz
Orden de San Hermenegildo, se ha dígnado concedllf
á los jefes y oficiales del Ejército comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. Alfonso
Ferrer Montilla y termina con D. Fra;ncisco Gueriguel
Vila, las condecoraciones de la referida Orden que
se expreSaiU, con la antigüedad que respectivam"nre
se les señala. .
De real orden 10 digo á V. :ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g'Uarde á. V. 'E. muchos afí,0ll.
Madrid 7 ~ mayo de 1913.
LUQvr:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra 1
Ma;rina.
- D. O. nám. 102 9 de mayo de 1913
R,61ceión que S6 eUe.
A:NTIGÜEDAD
Infantería.... . . . . . . . .. Coroandante .
Idero .. , .•........... Otro .
¡dero .....•.•..•..... Otro .
Idero............... Otro .
Idero.......•..... , . .. Capitán. • .
Idero Otro .
Idero. .•.....•....•. Otro....... . .
Idero · Otro.............•
Idero. .........••..... Otro.......•.•...•
Idero. Otro .
Idero..............•.. Otro..•.••• , •••••.
Idero ..........•..... Primer teniente ..•
Caballería......•...•. Comandante .
Idero ...••..........• Otro..•..••... ,
Idero .•.•.... ' •...•.. Otro..•...........
Idero .........••..••. Otro .
Idero .....•.......... Otro , .•..•
Idero . . .. . . • . .. ..;.. Capitán ..•..•.•••.
Idem............. Otro , .. ,.
E. M. del Ejército ..... Teniente coroneL.
Carabineros.......•.. Primer teniente .
Idero ..............• Otro .
Guardia Civil Capitán .
Idero Otro .
Idero ......•'.....•.. Otro...••.....•...
Idero Otro.....•........
Idero ..•.....•...... Primer teniente....
Idero ..........••••.. Otro....••........
Idero Otro ......•.•....
Idero Otro .
laválidos " .•. Teniente coronel. .
19 1 3-
1912
19 12
1913-
19°3-
190 5
190 5
19°7
19°7
1910
19II
1912.
1901
19°6
1912
1912
19 12
19°5-
1912
190 9
1913
19 13
1910
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
19°3
NOMBRES Condecora·
ciones I
____________________._ Dia __.N:_M__'
I
.Año
D. Alfonso Ferrer Montilla.•.••.•.••..•.. praca.... 2 febrero .•••
) Manuel Gallo Núñez ...•.••••.••.•.... Cruz..... 1 noviembre ..
) Lisardo Lissarraguf' Molezún ..•...•. Idero .. . 25 idero .
» Manuel de Llanos Torriglia Idero..... 18 febrero.•.•..
~ Antonio Bellido Barrientos ....•..•.... Idero..... 19 junio....... :
~ Silvestre García Iglesias ...•..•••...... Idero..... 1 julio ......•.
) Joaquín Góroez Doroínguez '" 1 lero..... 3 idero .
» Anastasia Moreno Sánchez•••.•.••.•.. Idero.. ,.. 20 marzo...•...
) Aniceto Martínez Gallardo ••••••.••... Idero..... 9 noviembre ••
) Manuel Sánchez López Idero,.... 15 octubre .•.••
~ Antonio Pastor Cano ..•.........•.... Idero.. •. 28 septieroltre..
) Pio Alvendea Villalba ..•.......••... Idero..... 15 agosto .
~ Jacinto de la Llana Blanco............ Idero..... 19 julio .
) Juan Elías de MoHns Idero.... 30 junio .
~ Isidro Bilbao Martínez ...•••...•••..•. Idero..... 12 enero .
) Manuel Guillén Ortl"ga Idero..... 1 abril. ..
) Guillermo Kirkpatnk O'Farril .•••..... Idero..... 23 idem .
) José Diaz Balmaseda Idero.... (2 idero .
» Ricardo García Benítez ..•..•...•.• Idem.. , ., 28 agosto ..•••.
) Enrique Alix Recalde .•.••..•...••••. Idem..... 25 idem ..•••.•
) Eroilio Martín Marin •.•••.....••••••• , Idem..... 8 enero .....••
~ Miguel Vicente Bordallo ,. _ ¡dero..... 10 idero .
) José Sánchez Lucas Idem.. ,.. 31 roayo ..
) Ernesto Morillo Rodríguez Idero.... 22 junio .
) Rafael Toribio Suárez:........••.•...• Idem... ,. 8 septiembre ..
~ Miguel Soto Izaguirre , , ••.•. Idero.... 14 dicierobre .
) Demetrio Blanco Doroínguez " Idero..... 25 julio : ...•
) Cándido Curiel Guadalajara ....•.•..•. Idero..... 25 idero ....•..
) Venancio García Ballesteros..•.....•.• Idem..... 25 idero
) Viceúte Garrote Miguel Idero... .\\25 idero .
• Francisco Gueriguet Vila Idero..... 17 noviembre •.
Empleo.Mm...s ó cuerpo!
MadrId 7 de roayo de 1913.
' ..
AOUSTIN LUC;¡Ue
SecclOn de Instrucclon, ReclutamIento
vCuerpos dIversos
ACADEMIAS
E~cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
~ana Pascuán Vissó, residente en Baeza (Jaén),
nuda del teniente coronel. de Infantería D. Rafa.cl
Moreno Valenzuela, fallecido de resultas de I3nfer-
meda:~ adquirida en campaña, en súplica de que á
su hl.J~ D. Enrique Moreno Pascuán, se le concedan
beneflClOs para el ingreso en las Academias militares,
ya quc no pueda disfrutar también los de permanencia
que señ~lan las disposiciones vigentes, por haber
transcurrIdo más de d:os años desde el reQTeso de
ca(mpaña del causante hasta su fallecimient;, el ReyJ' D. g.) se ha servido deoostirnar lo solicitado,
lllendo en cuenta que el real decreto de 21 de
agosto de 1909 (C. L. núm. 174), regulador de esta~las: de' beneficios, no admite separación entre los
oe lnjSl'eso y los de permanencia en las Academias,
st?rg?:.ndose las concesiones en su totalidad y. con
UJ~Clon á los requisitos que en dicha soberana dis-
lJOñción se exigen, no satisfechos en el presente caso.
y (f e r.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Ma~as efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
7 de mayo de 1913.
LUQUB
Señ.or Oapitán general de la segunda región.
.....
G~~C~? Sr.: Vista la inslancia promovida por doña
lona.,ru'D:~Morrugat Budesca, doroiciliada en Raree-
.-.u.bla. de Cataluña núm.. 86, viuda del capi-
•
tán de Infantería D. Eulogio ColmeirlP F-erreiroa,
en !Súplica de que á su hijo D. Alejandr. Colmeiro·
Marrugat, se le concedan los beneficios que la legis-
lación vigente otorga para el ingreso y permanencia
en las Academias militares, como huérfan. de militar
muerto de resultas de enfermedad adquirida en 'cam--
paña, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con 10 informado
por el Consejo Supremo de 'Guerra y lfar:ina en 25
del mes próximo pasado, se ha servido acc-eder á la
petición de la recurrente, con arreglo a. lo que pre-
ceptúa el real decreto de 21 de agosto de 1009 (C. L.,
número 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de mayo de 1913.
Señor' qapitán ~eneral de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
* '" *
Excmo. Sr.: Vista la i~stancia promovida.~ doña._
Carmen L6pez González; domiciliada en Guadalajara,¡
enesta de San Miguel núro. 8, viuda del oficialpri-
mero de Administraci6n militar D. :Antonio Sánchez
Cuervo, en súplica de que á sus hijos D. Antonio
D. Lllis, D. Emilio, D. Eulogio y D. J6sé Sánchez
López: se les concedan los beneficios que la legislaci6n:
vigente otorga para el ingreso y permanencia en
las Academias militares, como huérfanos de militar
muerto de resultas de enfermedad adquirida en campa•
ña, el Rey (q. D. g.), deacll:erdo con lo informado·
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26
dal mes próximo pasado, 00 ha s-ervido desestimar-
la petición de la reourrente, con arreglq A le ,ue pre-.
/
9 de niayo de 1~13
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
LUQUI!
'~D. O. n"dm. l(j;~i; ...
. -
HABERES Y GRATIFICACIONESSUELDOS,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó'
á este Ministerio .:ln 9 de noviembre último, promo-
vida por el 2.11 teniente alumno de la Academia de
Artillería, don José' Lonceiro y Selle, en súplica de
gue, previa oportuna liquidación, se le abone la dife-
rencia entre el sueldo de segundo condestable en la
Armada, á cuyo empleo ascendió por real orden de
12 de junio de 1909, y la pensión de 3 pesetas diarias
que ha percibido hasta septiembre último en que
fué promovido á segundo teniente alumno; teniendo
en cuenta que la mntidad que ha percibido en la
Academia, entre el sueldo de tercer condestable y las
pensiones, es mayor que la que le corresponde pe.rcibir
como segundo condestab1e desde su ascenso á este
empleo hasta el mes de septiembre próximo pasado en
que fué promovido á segundo teniente alumno, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
recurrente por carecer de dereoho á lo que solicita.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1913.
. LUQlJE
" " "
DESTINOS
ceptúa el real Q'Elcreto de 21 de agooto de 1909
(C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectoo consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 7 de mayo de 1913.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. .D g.) se ha servido
disponer que los oficiales del Cuerpo auxiliar -de
.)ficinas militares comprendidos en la Siguiente re-
b.dón, que dá principio con D. Ignacio Canas Por-
to y termina con D. Miguel Nieto Contreras, pasen
So servir los destinos que en la misma se les señala.
De real. orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid· 8 de mayo de 1913.
LUQUE
:Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de, la' segunda, tercera,
quinta y sexta regiones, Comandantes generales del
Cuerpo y Cuartel de Inválidos y de Ceuta é In-
terventor general de Guerra.
Relación que Be cita
Oficiales primeros
D. Ignacio Canas Porto, de excedente en la primera
regi6n y prestando servicios en comisión en
este Ministerio, á la Subinspecci6n de las tro-
pas de la tercera regi6n, de plantilla, cesando
en la expresada comisi6n.
» Federico de Nicolás Belmonte, ascendido, de la
Intervención general de Guerra, á la Capita-
níá general de la quinta región.
Oficial segundo
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director de la Academia de Artillería.
.........
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo tres vamntes de
primer teniente ayudante de profesor, en comisión,
en la Academia de Infantería y debiendo ~roveerse en
la forma que preceptúa 131 real decreto de 1.0 de
junio de 1911 (C. L. número 109), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponi:r que los aspirantes promue-
van sus instancias para que se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo da un mes, á partir de
esta fecha, acompañando copias de las hojas de ser-
,?cios y de h13chos; teniendo presente que 103 desig-
nados desempeñarán Ia.s suplencias que en la adjunta
relación se expresan.
De r~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y /demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ñ<»l.
Madrid 7 de mayo de 1913.
D. Antonino Garz6n Batalla, ascendido, de la In-
tervención general de Guerra, á la misma. LUQue
Oficiales terceros Señor.
I,a
D. José Pintor Maldonado, de la Capitanía general
de la sexta regi6n, al Gobierno militar de Viz-
mya. .
:. Leopoldo Vega AlEaro, de excedente en la pri-
mera región y prestando servicios en comi-
si6n en la Subinspección de las tropas de la
misma, á la Capitanía general de la sexta re-
gi6n, de plantilla, cesando en la expresada co-
misión.
» Rigoberto Lozano Mollá, de excedente en Ceuta
y prestando servicios en comisi6n en la Sub-
inspección de dicha plaza, en plaza de ofi-
cial segundo, á la Subinspección de las tropas
de Cauta, da plantilla,;eIJ. plaza de su empleo.
» Manuel Amador Zamorano, del Gobierno militar
del Campo de Gibraltar, á la Sección de tropas
y asuntos indígenas de Oeuta.
» Ireneo Laborda "Miranda, ascendido, de la Co-
mandancia general de Inyálidos, á la Inter-
vención general de Guerra. .
JI' Dávid Añibarro Arce, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Guipúzcoa, á la Subinspección de las
tropas de la sexta ragión.
» Miguel Nieto Contreras, asoondido, del Gobierno
niilitar de Almería, al del Campo de Gibraltar•
. ílfaddd 8 ,de ~yo de 1913.-Luque.
R.elación que se cita
¡Curvas de 2.0 glado, Elementos de2. as cl!ses de Geometría de~crip~iva, Plal]-~s acota-I .er ano... . . . dos, Perspectiva lmeal, FIslca, To-
pografía, Telemetría.
lLeY de Orden público, Constituc~ón3.as clases de del Estado, Código de Justicia MIJ¡-I, er año... .. tar {Tratados I _o y 2. 0), Literaturamilitar, Higiene militar.
\
2.8.1 clases deíArmas portátiles, Fortificación, Comu-
3. er año.••..! nicaciones militares. .
a ILey de orden público, Constituc~~n
2. /3. as clases de del Estado, Código de Justicia mlJ¡-
l.€r año. . . . . tar (Tratados 1. 0 Y 2. 0 ), Literatura
.' militar é Higieue militar.
as 1 d ¡LOgistica, Táctica' de las tres atm~Sl
1. erc a.:'es e Reglamento de campaña, Repaso e
3,' ano. • . . . ordenanzas y reglamentos tácticoS.
a ¡Ametralladoras, Material de Gu~rra,
3· as Reglamento para Detall y Réglm;:n
:; , od~ses de interior de los cuerpos de Infanterl~l
2. ano,..... (Titulas 2.0 y 3.0) Detall y Contabi-
lidad.
Madrid,] de mayo de 1913 •
•
A O. ndm. lO',,!'
-
9 de lXI.&yo de 1913
LUQUE
El Jefe de la Sección
José L6pez Torréns.
tlJ.rCC'lar. Excmo. Sr.: Existiendo una "9'acante 'de
~er teniente ayudaute de profesor en la Aca-
dentia de Caballería y debiendo proveerse en la for·
ma que previene el real decreto de l.a de junio' de
1911 (C" L. número 109)" el ~ey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los del refendo empleo que deseen
ocuparla promuevan sus instancias, que deberán ha·
llarse en e~te Ministerio dentro del plazo de un
mes á partIr de esta fecha, acompañadas de copias
de las hojas de servicios y de hechos, teniendo pre·
Jlente que el designado desempeñará las suplencias de
terceras clases de tercer año, consistente en Historia
militar general y particular da España' y Moral del
soldado, Y las de cuartas clases de segundo año,
.oonsistente en dibujo topográfico y panorámico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1913.
Señor•••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
SeccIón de Inlonterlo
DESTINOS
Cireular. Para cubrir una vacante en la planti-
lla. de la Academia del .Arma, de orden del Exce·
tísimo Sr. Ministro de la Guerra se destina al Bar-
gen~o del regimiento Infantería de la Lealtad, 30,
Felipe Fernández, SantaIDaría, cuya alta y baja ten·
drá lugar en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos, años. Madrid 7 de
mayo de 1913.
Señor•••
Exemos. Señores Capitanes generales de la primera
y sexta regiones, Interventor ~neral de Guerra
y Director ds la Academia de Infantería.
SeccIón de CabUllerla
DESTINOS
Oircular. El Excmo., Sr. ,Ministro de la Guerra¡
se ha servido disponer que los jefes de los cuerpos
un.idades y dependencias del arma de Caballería ~
mItan á esta sección relación de los trompetas de
los suyos respectivos que deseen servir en la sección
de ~ropa de la Escuela Superior de Guerra.
DIOS guarde á V••• muchos años. ,Madrid ~ de
mayo, de 1913.,
El Jefe de la Sección,
,V'cente Marqu'''li.
Señor.••
•••
Secdon de Instrucclon. Reclutamiento
, Cuemos diversos
LICENCIAS
En vis~ del escrito ,de V. S: 'del 30 de abril
próximo pasado, y del que en copia acompaña. del
Médico de esa Academia, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra, le han sido concedidos al
segundo teniente alumno de la misma, don Tomás Du-
rango Pordini, veinte días de licencia por enfermo
para Zaragoza.
Dios guarde á V... muchos años. :Madrid 6 de
mayo de 1913.
El Jefe de la Sección.
Francisco Martín hrúe.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la pn'mem.
y quinta regiones.
9 de mayo de 1913
PARTE .NO OFICIAL
COLEGIO DE HUÉRFANOS
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
DEBE B: ABlC B Peleta.s 0lI.
SUMA. XL ]}]mE•••••• _•••••. 239.811 86
Existencia eNfin del mes p,.&Dimo pasado. 214,.327
~ BL lIA.BBB•••••.•••• I239.811. ~
Smu. :aL OAPITAL. •••••••• 216.311
16
16
18
00
(S
00
10
31
úO
50
15
459
G.1211
3.184
3.610
~.~36
2.231
Pfll gastos efectuadOll en la Secretaría •.••
Por la cuenta de gasto!! general8!l del Oole-
gio•• ...........................................
Por la ídem de alimentación de varones .
Por la ídem de al!iBtencIa de nUlas••••••••
Por la ídem de gastoe de la imprenta••••.
Haberes de profesores y empleados eIvile~
y manutención de éstos •••.••.•••••..
Pensiones á loe huérfanos que signen sn~
estudios mera del Colegio y á menOréB '"
de edad••.•••..••.•.•.••••••••••.•••.
Abonarés cancelados por la Osja Central
del EjércIto •••.•••.•••••••••••••..•••
Bn metáUoo y cuenta corriente en el Ban-
co de Eepalla 99.668
En la caja del Colegio, á dar distribución.. 1lí. \lSS
En la caja de Secretaría, en efectos por eb·
brar ...• *.................. 665
En depósito en el Banco de Espafia en pe-
setas nominales...................... 100.000
75
75
15
•
35
9~
50
115
04
00
lIO
50
33
1.090
4.098
2.469
790
540
230
7.650
1.973
6.188
4042
Por cuotal'l de l!oo1ol! abonadas personal-
. mente; idem por los cneJ.:pos Y por lo~
habilitados de clases de las regiones •••.
Recibido por donativos de jefes y oficiales.
Abonado por loe cuerpos en el Oolegio y
en Secretaría por trabajos hechos en la
imprenta establecida en aquél •••••••••
ldero por la Hacienda pala el fondo de
material del Colegio •••.••••••••••.•••
Idem por la misma para dotación de em-
pleados y sirvientes civiles ..••••.••.•.
Recibido del Excmo. Ayuntamiento de Va-
lladolid, á CUEnta de la subvención hecha
al Colegio•.•••.••••••••••••••.••••.•
Idem por los intereses del papel del Estll-
do(l.er trimestre) deducidos los derechos
de cUl'ltodia hasta fin de diciembre
de 11112 •••••••••••••••••••••••••••••
Idem por pensiones de alumnos militares.
Idero por honorarios de alllmnes de pago.
Ide.ll1 por,abonarés expedIdos '" ••••.•.••
NUllERO de socios en el presente me. T huér!aD.~ hoy día. de la. techa
7
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V.O B.O
El General ViOllprel1deu9.
JL COKDE DE. AGUILAB DE !J¡ESTRILLAS.
Madrid SO de abrii de 1913
&l teniente IlOronel Becretuio.
LUIS DE LLANO
---------------------MADRID.-TALLER.I!S DI!L DEP08ITO DE LA QuERRÁ
